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Kebanyakan siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika yang memiliki tingkat kesulitan sedang
hingga sulit. Hal ini disebabkan karena siswa terbiasa mendapatkan soal matematika berupa aplikasi rumus yang sederhana dan
belum terbiasa dalam menyelesaikan soal matematika yang membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah selama pembelajaran berlangsung
dengan strategi Thinking Aloud Pair Problem Solving dan tes pada materi aritmatika sosial di kelas VII SMP Methodist Banda
Aceh. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini
berjumlah 4 orang yang terdistribusi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan 2 dikelas VIIB SMP Methodist Banda Aceh
semester genap tahun pelajaran 2016/2017. Siswa dipilih berdasarkan kemampuan tinggi dan sedang dalam pembelajaran
matematika sehari-hari di mana mereka juga memiliki ketertarikan terhadap matematika. Data penelitian dijaring melalui observasi,
wawancara dan tes. Analisis data dilakukan secara deskriptif, sedangkan data hasil tes kemampuan komunikasi matematis akan
dinilai berdasarkan pedoman penilaian kemampuan komunikasi matematis dan dihitung skor akhir siswa yang dikonversikan ke
dalam skala 0-100 untuk menentukan kriteria kemampuan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi
matematis dari subjek kelas VIIB SMP Methodist Banda Aceh dalam menyelesaikan masalah melalui strategi thinking aloud pair
problem solving pada LKS 1 tergolong baik dan pada LKS 2 tergolong kurang. Selain itu, dua subjek penelitian memiliki hasil tes
kemampuan komunikasi matematis yang baik. Sedangkan 2 subjek penelitian lainnya memiliki hasil tes kemampuan komunikasi
matematis yang cukup. Kemudian untuk rata-rata kelas diperoleh hasil tes dengan nilai 63,01 di mana nilai tersebut termasuk dalam
kategori cukup dalam berkomunikasi matematis.
